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Svjetski dan bolesnika utemeljio je papa Ivan Pavo II. 13. 
svibnja 1992. godine. I ove 2016. Godine, povodom obilje-
žavanja 24. svjetskog dana bolesnika u prepunoj Crkvi sv. 
Vinka u Frankopanskoj, u Zagrebu, u četvrtak, 11. veljače 
održano je svečano misno slavlje. Hrvatska udruga medi-
cinskih sestara [HUMS] i Hrvatska konferencija viših redov-
ničkih poglavara i poglavarica već dugi niz godina tradicio-
nalno organiziraju proslavu Svjetskog dana bolesnika. Sve-
to misno slavlje i ove godine predvodio je prof. dr. Stjepan 
Baloban, a svojim prekrasnim pjevanjem liturgijsko slavlje 
uveličao je Zbor medicinskih sestara i tehničara Kliničkog 
Bolničkog Centra Zagreb. Misno slavlje započelo je po-
zdravnim riječima rektora crkve sv. Vinka upućenim svim 
sudionicima i posebnim izaslanicima.
Prof. Baloban svoju je propovijed započeo riječima: „U ko-
ga se čovjek danas može pouzdati? Kome može vjerovati? To 
su pitanja koja postaju sve aktualnijima kako u javnom životu 
tako, nažalost, sve više i u osobnim kontaktima i neformalnim 
susretima. Kome danas mogu vjerovati bolesni i zdravi ljudi 
u Hrvatskoj, a posebno pacijenti i zdravstveni djelatnici koji 
se brinu za bolesne? Svjetski dan bolesnika u prvi plan stavlja 
bolesnoga čovjeka, ali i pitanje: Kako se susresti i odnositi pre-
ma bolesti, posebno teškoj bolesti koja nas je iznenada snašla? 
Papa Franjo, poznat po snazi svojih gesta i riječi, naglašava 
da teška bolest „uvijek dovodi ljudsku egzistenciju u krizu i sa 
sobom nosi dublja pitanja. Prva čovjekova reakcija može po-
nekad biti pobuna: zašto se to dogodilo upravo meni? Može 
osjetiti očaj, misliti da je sve izgubljeno, da ništa više nema smi-
sla…“ (Isto, 453). 
I u svojoj ovogodišnjoj poruci papa Franjo istaknuo je da 
svaka bolnica ili dom može biti vidljivi znak i mjesto za 
promicanje kulture susreta i mira, gdje bolest i patnja, 
kao i stručna i bratska pomoć doprinose nadvladavanju 
svake granice i podjele. Sve nas je pozvao i da „zamoli-
mo milosrdnog Isusa, da po zagovoru Marije, njegove i naše 
Majke, svima nama udijeli istu raspoloživost za služenje oni-
ma u potrebi i, konkretno, našoj bolesnoj braći i sestrama”. 
Na kraju svete mise vlč. magistar Marijan Pavlenić, rektor 
Crkve sv. Vinka i č.s. Nevenka Brkić, predsjednica Etičkog 
povjerenstva HUMS-a, uputili su prigodne riječi zahvale 
uzvanicima i svima koji su došli na ovo svečano misno 
slavlje i potom ih pozvali na druženje.
Svetoj misi nazočili su brojni sudionici, a prijatelji i dobroči-
nitelji i 2016. godine pomogli su da se u sportskoj dvorani 
može nastaviti ugodno prijateljsko druženje. 
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